




Call for papers - III. vědecká konference COHA/ Call for 
papers -  IIIth Scientific Conference COHA 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, ve spolupráci 
s Českou asociací orální historie, o. s. (dále COHA), si Vás dovoluje pozvat na třetí 
vědeckou konferenci COHA. Téma konference: 
Teoretické, metodologické a praktické aspekty orální historie 
Konference se uskuteční ve dnech 21.-22. března 2013 v prostorách pardubického 
zámku. Zaměří se na prezentaci teoreticko-metodologických problémů a praktických 
výsledků realizovaných projektů v interdisciplinárním srovnání. Pro další informace 
navštivte webové stránky Ústavu historických věd161 či COHA162. 
Organizátoři počítají s vydáním vybraných příspěvků z konference v recenzovaném 
monotematickém čísle časopisu Theatrum historiae. Uzávěrka pro odeslání přihlášek 
na konferenci (včetně abstraktů) je stanovena na 30. prosince 2012. Organizátoři si 
vyhrazují právo na výběr příspěvků. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější 
informace Vám budou zaslány do konce ledna 2012. 
 
Za organizační výbor se těší na spolupráci s Vámi 
Mgr. Michal Louč 
ÚHV FF UPa                                            
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 www.oralhistory.cz 
